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ص    :م
يزال صوصيةال ا اإلحتياجات ذات الفئات الوطنيةموضوع املسائل من عت إجتما ش م من له تتعّرض وما
ال ا ذا التدخالت تزال وال إقتصاديا... ومحرجة نفسيا ومحبطة إجتماعيا شمة ومح سياسيا كة مر أصبحت ال ى الك
تلبية إ ترتقي وال ضعيفة عة ومتا ومرافقة مساندة عضمن ا عل أطلق ال الفئات ذه ل صوصية ا اجيات ا
الّصلبة”األدبيات عد”بالنواة وي وا والنو ّ الك املستوى ع رة الظا ذه ل املرتفعة سب
ّ
ال العام للرأي ت إت وقد
ضرو  سط أ إ وتفتقد صاصة وا البؤس من ي عا إجتماعية فئات عن كشفت ال سية التو ولقدالثورة ياة. ا ات ر
ع إال ل طو واإلجتماعيةلزمن اإلقتصادية التنمية مخططات ا سياسية،تناس ألغراض خدمة املناسبات بقيتض ولذلك
غامضة ايات و ة قو إنطالقات عرف يفيا س عمال أو وقتية مسكنات عن عبارة ال ا ذا ة التنمو   .السياسات
اية: حلمات مفتا ش، م السياسيةال التحوالت والرعاية،   .ماية
 
ABSTRACT :  
The issue of groups with special needs and social marginalization is still one of the major 
national issues that have become politically confusing, socially fragmented, emotionally 
frustrating and economically embarrassing... Interventions in this area continue to be poorly 
supported, accompanied and followed up and do not meet the specific needs of these groups 
Which was referred to in some of the literature as “hard core". The high proportions of this 
phenomenon at the quantitative, qualitative and regional level were revealed to the public 
opinion after the Tunisian revolution, which revealed social groups suffering from misery and 
privation, lacking the most basic necessities of life. The plans for economic and social 
development have long been devised only on a number of occasions for political purposes, and 
therefore the development policies in this area have been temporary painkillers or a Seizia 
work that defines strong breakthroughs and vague ends. 
Keywords: Marginalization, Protection and care, Political transformations. 
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  مقدمة: -1
التأكيد من بّد ا-البداية-ال عل أصط والذي صوصّية ا االحتياجات ذات الفئات موضوع أن ع
) الصلبة مواكبا)noyau durبالنواة يكن ولم االجتماعية الدراسات مال م يزال الال ا ذا امليدانية للتطورات
من به
ّ
تتطل وما ة والتنمو االقتصادية ططات ا رسم ذلك إ احتجنا م أو السياسية املناسبات عض إال
ا تمام ا البالد املتبعة واالقتصادية االجتماعية السياسات ت لتث خصو بوضع تمّر ال ات ول للفئات م
مّدعي ايد االجتماعيةامل ر املظا ذه مثل ة معا ع القدرة سة”ة داف”البا األ إنجاز أنه ت يث الواقع ولكن
الفئات ذه تجاه األمراملرسومة االجتماعية-الغالب-يقتصر ا وآالم رة الظا عمق ر تظ ال عامة مواصفات ع
غامضة. ايات و ة قو انطالقات داف األ ذه عرف ثمة   ومن
ةف ضر ا املناطق و سية التو اف األر ا كب تنّوعا عرفت صوصية ا االحتياجات ذات الفئات رة ظا
عرفت وال فقرا ة”األك القصدير معدالت”باإلحياء وارتفاع الفقر أحزمة ور ظ مع ديث ا العصر وخاصة
م ا يمّر ة تنمو اليات إش عن أساسا الناتج االجتما ش م العامليةال الرأسمالية مته
ّ
ش ال التو جتمعنا
الطبقات ن ب التفاوت عّمق الذي العاملي الرأسما اإلنتاج ملركز ايدة امل التبعية يجة ن لية ي أزمات عرف وجعلته
ات. ا ن   و
م قيت و جدية بصفة عا لم ال صوصية ا االحتياجات ذات الفئات حقل ساع ا شفنا اك سّيةكما
ا عل متكّتم ان طرف-الغالب-عدما من ا خلع (قبل ا صور تلميع ع حرصت سياسية أليديولوجية يجة ن
ة) وللدكتاتور للظلم ضة منا اجتماعية   .قوى
االقتصادي النظام ارتباك جّراء من خصو يمّربوضع التو تمع ا أن عموما عليه نؤكد أن يجب ما إن
السيا جّراءوفشل من وذلك االقتصادية القطاعات ن ب امل الت ع عتمد تنموي نمط إيجاد االجتماعية سات
متالحقة أزمات عرف التو تمع ا جعلت ال املرتفعة   .املديونية
تمع ا ذا تركيبة لية ي ات غ ا تبع عده و االستقالل قبل ة جذر تحوالت التو تمع ا عاش فلقد
ا ع فع ل شة ال االجتماعية الفئات بأوضاع ترتقي أن تنموي اختيار ل مع االجتماعية السياسات ا مع حاولت وقد
التدخالت انت ل يطرح الذي والسؤال واالقتصادي االجتما ا واقع ا تدمج وأن صاصة وا االحتياج آالم
التا و االجتماعية اإلنتظارات مستوى مسكناتامليدانية عن عبارة بقيت ا أ أم شة ال الفئات ألوضاع ستجيب
ا؟ نقائص تلوح ما سرعان   وقتية
ش م وال زاالقتصادي ال من االستعمارالفر عن ثقيلة تركة ورثت االستقالل عد س تو أن املعلوم ومن
جرا من في الر تمع ا ية ب فتفرقعت سية التو ات ا ن ب والفوارق عاالجتما رت للتصديرازد معّد اقتصاد ء
السواحل مدن املتخارج1أنقاضه باالقتصاد ن أم سم سّماه الداخلية املدن حساب الفقرع معدالت وارتفاع
األمّية سب   .وارتفاع
                                         
التبادل 1 حول ن أم سم وكتابات االجتما خ التار حول التيمومي ادي ال كتابات ال ا ذا ءأنظر ا   .الالمت
فضاوي    سعد ا
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النصراوي  مصطفى عبارة حد ع االجتما االحتياج من جديدة اال أش ور ظ م سا ذلك (عثمان،ل
ص.1968 املاضية،)613، املرحلة أعطاب لتعا السبل تجد أن س تو ة التنمو السياسة ع لزاما ان ف
االجتماعية األوضاع ع ا اسا ع   .وا
الطرفية تمعات با ن أم سم ا ع وال اقتصاديا فة
ّ
املتخل تمعات ا أن خيا تار املعلوم ومن
)périphériques عان () االقتصادي االستغالل من عرفتexploitation économiqueت ال املركز دول طرف من (
 
ّ
ومختال عا وتا معطال ا االجتماعية التنمية مشروع فبقي املرتفعة املديونية أنتج ء ا المت تبادال ا  .مع
صوصية ا بالفئات املتعلق املوضوع ذا ة ملعا ا طرح يمكن ال اليات اإلش الإن ات الصعو وطبيعة
و ا م م األ ع سنقتصر ولكن جدا عديدة ا   :تمّر
االجتماعية:أوال -  دمة وا االجتما العمل املتخّصصة واملنظمات معيات ا من العديد ور ظ عد
االجتماعية الرعاية ال بأش يتعلق ما ل و واملساندة واملرافقة ماية ل جديدة طرقا باط يطرحّلواست ذلك
من ي املد تمع ا ونات م ومختلف سية التو ومة ا توّصلت ل بخصوص امات اإلستف من العديد
سط أ من رومة ا الفئات عض ا تمر ال صوصية ا لألوضاع ناجعة ة معا إ ومنظمات جمعيات
الس العمل جدوى ما ثم الدولية املواثيق ل ا تكفل ال ة الضرور اجيات واإلحاطةا واملوّجه م ال يا
الواقع أرض ع فعلية بإنجازات نا مق يكن لم إذا سياسيا مجة امل اإلعالم وسائل ا تطلعنا ال اإلعالمية
اجتماعيا ة
ّ
ش ال بالفئات ا عل أصط ال الفئات من العديد ا تفع   .ت
أواخر:ثانيا -  س تو ة األخ األحداث دا2010كشفت جانفيو من ات2011ية وج فئات إعن تفتقد
انت وال عديدة لسنوات الدولة رعاية ن ع عنه غفلت خصو بوضع وتمّر ة الضرور اجيات ا سط أ
) معوّجة اجتماعية لسياسة سياbiaiséحصيلة لنظام النواقص من العديد اإلنمائية ا ا توّج حملت (
و  إعالميا صورته تلميع ع شعمل م وال رمان ا من عانت لفئات قوق ا سط أ عن لسنوات غافل
.   االجتما
وكيف االجتما ش م رال مظا ة معا تم س كيف مثل املوضوع ذا متعلقة أسئلة طرحنا األساس ذا ع
) املعوزة بالفئات ا إدار ا عل أصط فئات تجاه ا خدما من االجتما الضمان أنظمة ر تطو  famillesيجب
nécessiteuseة ا إ تدعو وأحيانا املطلوب املستوى دون ا تجا االجتماعية الصناديق خدمات انت وال وال )
ديدة ا ش الع متطلبات مع   .تتما
ف -2 صوصية عر  :الفئات ذات االحتياجات ا
اجة وا الفئة و أساسية يم مفا ثالث من العنوان ذا كب مني ننطلق أن إذا بّد فال , صوصية وا
االجتماعية الفئات من ا غ عن ا ّ يم ما لندرك ة املعنو ودالالته للمصط ي املفا از   .ا
وحدة يتفاعلون والذين كة مش مصا م تجمع الذين األفراد من كب ت جماعة االجتماعية فالفئة
املصا ذه حول   .اجتماعية
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تماس قاس وحداتو ة مواج منضبطة وحدة االستمرار ع ا وقدر ا تفاعل بحسن االجتماعية الفئة ك
أخرى    .اجتماعية
الفئات ذه دخلت املطلوب بالقدر ر
ّ
تتوف لم إذا ة ضرور حاجيات و اصة ا ا حاجيا مجموعة أو فرد ل ول
ش الع مرافق سط أ إ باالفتقار يتم خصو اجة.وضع رغباتهوا إلشباع تمع ا أو ائن ال يتطلبه ما
ة ص.الضرور س، ب   .)39(خليل،
الكماليات. من عّد وما ضروري و ما تحديد حول ديثة ا تمعات ا كب تباين ناك أن املعلوم ومن
جسده إ وأيضا ار ا محيطه إ ال ائن ال تبعّية عن ّ ع عمر خليل بتعب اجة إ.وا باألساس يرجع ذا و
من كث مل وال ة والتنمو االقتصادية ططات ا تصوغ ال السياسية واألنظمة االجتماعية السياسات طبيعة
لضعف إّما أيضا املناطق ولبعض االجتماعية الفئات لبعض األساسية اجيات ا يص التدقيق األحيان
لضعف أو الوطنية واملسوحات صورتهالبحوث تلميع تجاه ة كب أمواال اكم ا السيا النظام لتوجيه أو انيات اإلم
الفئات ذه حقوق حساب   ...ع
تبعية جّراء من خصو بوضع تمّر ا بدور لبلداننا االقتصادية السياسة أن عليه التأكيد يجب ما إن
بناء ع قادرة غ ا جعل وال املركز لدول ة التنمو ا الذاتأنماط ع ممركزا تنموي الرنموذج ع وقادرا
لذلك ات املعا فتصبح االجتماعية ل املشا من الكث وراءه جر و ال
ّ
معط مازال الذي االجتماعية التنمية بمشروع
لفة وم   .صعبة
فإن ات الف عض التحّسن عض ورغم به وض لل عديدة محاوالت التنموي املشروع عرف س تو ذلكو
ضعف ا بي ومن االقتصادي النظام ا عرف ال املتالحقة األزمات من الكث يفّسر ما و و الفاعلية محدود يبقى
) الدفوعات ان م وضعف (balance de paiementاملردودية التجاري ان امل ز و (balance commercial واختالل (
التبادل   ...شروط
اجتم فئات وجود م سا ذلك ل شبهو ات ا عض وأصبحت بل األساسية املرافق م أ إ تفتقر اعية
رة الظا ذه م لندرك كنا ما املوضوع ذا حول ات بحفر اشتغلت ال ة املواز االتصال قنوات عض ولوال سية م
  .املؤملة
) صو ا وم مف ل )spécifiqueأّما خاص موقع ل ف خاص لفظ من مشتق عت و ف صوصية ا ماعةأو
خاص دور   .يقابله
وم مف ستعمل ما صو”وعادة ا صوصية”الوضع ا ة املعا تتطلب ات صعو وجود ع للداللة
) ذا.) traitement spécifiqueالعاجلة ف خصو تمربوضع ا أ ونقول مثال ية املغار تمعات ا عن نتحدث فعندما
عموما ة حضار أزمة التا و اقتصاديا عة تا ا أل ة تنمو أزمة ي عا املصّنعة ية الغر تمعات ا مع باملقارنة ا أ   .ع
الس املستوى ع ح عة تا فتصبح السيا ا قرار يؤثرسلبا وما وفّرطتو ا طاقا ت
ّ
شل زة أج ا أل يا
الفئات ن و ات ا ن ب ا ممن شا م أورث والذي االستعمار مع بدأت خية تار مسألة و ا قوا ن   .مواز
فضاوي    سعد ا
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سند غ واألطفال ن واملسن ات العاز ات األم مثل خصو بوضع يمّرون أفراد عن تحّدثنا رة.وإذا فالظا ..
ا من العديد (تتطلب امليدانية ذلكpronostic empiriqueملعاينات ون و ناجعة خصوصية ة معا أجل من (
صية ال مستوى اصل ا االنكسار ترميم ثانية مرحلة ثم ا م د ا أو ا الجتثا العميقة األسباب يص ب
املس ع خصو بوضع تمر ال الفئات ذه ل ة املطلو ماية ا من يمكن ما واملوتوف واالجتما النف   .توى
اجات األس -3 ّمشة اجتماعياا   :اسية للفئات امل
يحّقق ال ا فبدو ة ضرور نقول وعندما , ة الضرور رغباته إلشباع تمع ا أو الفرد به
ّ
يتطل ما ل اجة ا إن
املطلوب نمّوه سان ياإل والبد النف التوازن إختالالت له أيضا.فتحصل االجتما املستوى وع البيولو
اليوم ات ضرور من األمس كماليات تحديد حول النظر ات وج كب تباين ناك أن إليه اإلشارة يجب ما ولكن
املستقبل حاجيات عن  .وماذا
إ يدعو الطرح ذا وضمن التحديد وغامض متحّرك وم مف و اجة ا وم مف أن خليل احمد خليل ن ّ يب
دقيقا اتفاقا إيجاد بمعاي”ضرورة ست ول تمع ا بحالة ا إشباع ط ور واالجتماعية صية ال اجات ا رة لظا
عشوائية" س)ذاتية ب   .(خليل،
واته. لش أي سده تبعّيته وأيضا ار ا يطه ال ائن ال تبعية عن ّ ع اجة   فا
تلبية كيفية بخصوص ساؤال نطرح يجعلنا ذا ذلك؟و إ املتوفرة والوسائل الطرق وما اجيات   ا
يرى خليل أحمد فخليل كب حّد إ متباينة مازالت ال التصّورات من العديد ناك السؤال ذا عن لإلجابة
ما م تمع ا ولكن اجيات ل االجتما اإلشباع ة حيو ع املؤشر ون ي ووسائله عناصره ل ب االجتما التبادل أن
املستوى ع متجّددة وأيضا متعددة ا أ ذلك ومع االجتماعية اجات ا تلبية إ يصل ال اره وازد تصوره ان
تمعات ا الشأن و مثلما عقيدا األمر د تز أخرى تفاصيل ندخل أن دون العددي املستوى وع النو الكيفي
ا ة ار اإلش الومضات ا ف تتحّول ال ة
ّ
ف إامل لك املس سان ض”إل از ع”ج زة
ّ
مرك واستمالته تدجينه ع
طرف من فيه ما
ّ
ومتحك مشّوشا اجات ل ومنا مف يصبح التا و بالكما الضروري ا ف يختلط ية ترغي إيحاءات
ة ار اإلش الدعاية   .وسائل
وم مف و بالوفرة مرتبطة ف أساسية عوامل عدة مرتبط اجات ا تلبية اإن لتلبي املتوفرة انيات واإلم الندرة
سانية إ ة معنو وأخرى مادية حاجات ناك   .و
ايد ف , الطبيعة ببخل الندرة تفس إ مالتوس ب ذ الوفرة وم مف ا تقابل وال الندرة وم مف خصوص و
األغذية, تزايد دائما سبق ان مرتبطالس ان ما ور خية التار مصداقيته فقد الرأي ذا أوو معّينة زمنية بظرفية ا
ا, اثر بت اعة ا الشعوب تقع ال ي سل ال تحديد إ تدعو معينة التغبإديولوجيا م ف م خطأ ذا و
العمل تقسيم أن ماركس ارل يرى نما ب الشعوب احتياجات م لف قاعدة منه نجعل أن يمكن ال التا و ي ا الس
ط غي م سا والرغباتاالجتما اجات ا إشباع اختالل ب ّ س امل بالتا و و سان اإل   .بيعة
) يقل ب ذ ن ذلك)Hugelح ّ و وقد االجتما الصراع خالل من إال ذاته ال سان اإل أن إ
والعبد. السّيد   جدلية
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النف وعن االجتماعية يمنة ال عن ّ ع سان اإل حاجات تصبح املنطلق ذا اآلخرومن ع والسيطرة   .وذ
وال يمنة ال إلديولوجيا وصورة فارغة مقولة اجيات ل اإلشباع املشاركة دون من الشراكة تصبح ثمة ومن
املراجعة وإعادة الدحض ب
ّ
قيقي،تتطل ا ي سا اإل بالدفء شعر ل سان اإل أخيه إ يحتاج اجتما ائن سان فاإل
وال لوحده ش الع ستطيع ابنوال ذلك إ ب ذ كما سه ج ب ن ب بالتعاون إال ة الضرور حاجياته تحقيق يمكن
صوصية ا اجيات با بالك فما   .خلدون
يخالف التصّور ذا و و والتآلف والتعاون التآزر ع قائمة ية دي مرجعية ذات ة الفكر خلدون إبن فمنطلقات
أن ض اف الذي و روس جاك جون إليه ب ذ الذيما االجتما التعاون أفسده مستقل سان إ و الطبي سان اإل
ه غ إ محتاجا   .جعله
مثل ينفي ة شر ال تطّور فمسار االجتما خ التار ة ّ ال من له أساس وال مغلوط تصّور قيقة ا و و
االس الصنف املسار ذا شمل و ا وتطّور اجات ا ّون مسارت و و عزالية اال اجاتذه فا املعنوي والصنف ي ال
به فا مع ون ي أن سان اإل حق مثل حقوقية حاجات ة املعنو اجات وا اقتصادية حاجات الكية االس
االجتماعية باإلعاقة يصاب ال ا”ح محبو ون ي أن سان اإل ا”وحق مجاال ل ب االجتماعية اللعبة شارك أن و
ا بوغايا ص.(خليل،   .)185س،
؟ اجتماعية حاجات ة املعنو قوقية ا اجات ا ون ت كيف   ولكن
ون  ت اجات ا أن خليل أحمد خليل يؤكد ن السؤال ذين عن   :لإلجابة
توران:أوال -  أالن عنه ّ ع ما أي ا ع املدافعة يئات ال خالل ومن ا ّو وت ا تحديد خالل من اجتماعية ون ت
)Alain Touraine((Nasraoui, S A).االجتماعية ات ر   با
العامة:ثانيا -  السلطات من أو ور م ا من قبلت إذا إالّ يا جما مشبعة اجتماعية حاجات تصبح   .ال
والسكن -  بية وال ة ّ وال األمن املعلنة اجات ا لتلبية مصا شاء إ ضرورة ص.ثالثا: س، ب  .)86(خليل،
جون نجد أيضا ال ا ذا ماصلوو وكذلك سية رئ أصناف خمس اجات ا حصر قد )Maslau( بيا
توكفيل( التطابق)Tocquevilleأّما ة لصعو نظرا موضوعية وال صنعية ست ل االجتماعية اجات ا أن إ ب ذ فقد
ع عن ّ ع ا أ بل واقعية غ ا أ ذلك ع ال ولكن الفع الك واالس ع
ّ
املتوق الك االس ن تبب ومواقف ادات
يمنة امل العامة واء األ إ ناد باالس جيا   .(Tocqueville, S A)تدر
ي  -4 تمع املد ش االجتما دور ا م ر ال ة مظا   :محار
واجتماعية سياحية تراكمات عن ناتجة ية غر مقولة و ي املد تمع ا وم مف أن إ اإلشارة من بّد ال
وأخرى للمجتمعواقتصادية مجّددة ة رؤ إيجاد كيفية االنفعاالت من العديد وعرفت ا بي فيما تفاعلت خية .تار
ّيا غر نتاجا بل ّيا عر نتاجا ست ل املقولة ذه أن م ا”امل اللي التطّور ورة س س).”شأ ب   (كرو،
العميقة ا معان تحمل املقولة ذه إش”و إزاء نقدّية ة فكر ة الرؤ الدولة لتلك السيا بداد االس ال
) سية الفر الثورة قبل أي ا أورو عشر والثامن عشر ع السا القرن خالل تمع1889طغت ا أن يقل اعت فلقد (
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ي ن”املد ب كم ا دور تلعب وال واالجتماعية االقتصادية ياة ا اجيات ستجيب ال املؤّسسات جملة ع
ا صّيةاملصا يق(Hegel, 1940, p. 223)”ل ال التصّور حسب ي املد تمع ا فإن املقولة ذه تحليل أردنا ما إذا .
: و أساسية عناصر ثالثة ع   شتمل
اجيات -  ا نمط األّول: وة،العنصر ال ونمط العمل وتقسيم اجيات ا ع توز كيفّية ع شتمل و   .و
وجود -  تتطلب ي: الثا بإطارالعنصر ي املد تمع ا ّ يتم أن البّد ثم الفردية املصا عن تدافع تنظيمية إدارة
االجتماعية العدالة مبدأ وإرساء ماعية وا الفردية امللكية يح ي  .قانو
كتاب جوازي ”أّما ال ي املد تمع العالقة”ا ذه انت ولو ه غ مع عالقة دائما الفرد أن يقل ن ّ ب فقد
يقول يقل فإن حرفّيا اإلنتاج أساس ان ا
ّ
وملـــ كة. املش املصا تحكم العالقة ذه و ( والعبد السيد جدلّية ) رة
ّ
متوت
للمصا يخضع االقتصاد من فقط جزء ((Hegel, 1975, p. 8)أن ماركس ارل أن ن ح عت1818-1883. (
األملانية”كتابه امل”األديولوجيا تمع ا طاقاتأن أدّق ا ف
ّ
تتج ال خية تار حقبة ل وأساس مركزا ا عت ي د
من ي املد تمع ا ل ش م نف إذ تقابل ما أ رى و الدولة ن و ي املد تمع ا ن ب يفّرق ماركس ونجد الشعوب
التحتية ية بالب ي املد للمجتمع ن املت االرتباط أن ن ّ ب والذي السائد الدولة نمط الناتجخالل التبادل ل ش مع أي




ملـــ وم املف ذا ر ظ  وقد
(Marx & Engels, 1972, p. 72)ن و ي املد تمع ا ن ب ط تر املاركسية أن ذلك ومع ة جواز ال مع إال يتطّور ال و و
الرأسم   .اليةتطّور
قرام عند ي املد تمع ا وم مف بخصوص املدارساّما يضم يمنة لل صورة و ي املد تمع ا أن ن ّ ب فقد
سة والكن تصّوره(Gramsci, 1975, p. 572)والنقابات املارك التفس تجاوز قرام أن ذلك ومع أيضا
ال الفوقية ية الب متغ بإدخال ي املد ياةللمجتمع ا فعاليات ع ا تأث بخصوص تحليله من ماركس ا أقصا
ا ل املقررة التحتية ية الب أن باعتبار   .االجتماعية
تمع ا س تأس ا كب دورا تلعب املثقفون طبقة أن ع ذا العضوي املثقف عن قرام تحّدث وكما
متنوّ  بوظائف يقومون م إ بما تصّوراته وحداثة ي ايدولوجيااملد مطّوعة ب(Rousseau, 1966, p.56)عة ذ مثلما
روسو جاك جون ذلك االجتما”إ عنه”العقد ّ ع ما سان لإل يحقق أّنه عت املدنية”الذي ة رّ إ”با إضافة
باإليجابية ا سّم قانونّية محّددات ع ية املب ماعية ا باإلرادة ا عل يطلق بما مرتبط   .حفظ
سماتأ إحدى الديمقراطية مسألة التحديد و ي األمر تمع ا بالدرس تناول الذي توكفيل نجد سا فر ما





ل ا موعات   .وا
ّ
التم ذا او أ باعتبار ا أمر الديمقراطية توكفيل حسب ت ن لذلك السياسية ة ّر ا ملبدأ ضمان
و أساسية عناصر ثالث ع قائمة توكفيل   :حسب
األول  -  ا:العنصر تطبيق ام واح ن   القوان
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ي -  الثا بالبالد:العنصر اصة ا غرافية وا خية التار الوضعية   مراعاة
الثالث -  وتقاليدالوضع:العنصر عادات من الثقافية املقومات أي ي األمر للشعب ة والفكر األخالقية ية
(Tocqueville, 1951, p. 288).  
من و االجتماعية ماية ا األفراد وحق والتضامن التآزر مع ل ّ يت صوص با األخ املع ذا و
وإ مة ر ا افحة م مشاغله م أ ومن ديث ا تمع ا لسمات يا ال وتجديد التضامن مبدأ سالقاس(رساء ب ،(.
من ا ل س ول املة ال األفراد حقوق ترا ال مجتمعات ع ي املد تمع ا مقولة نطلق أن االعتباطية من لذلك
تحّوالت تمعات ا ذه عرف أن بّد ال بل الشمو التضامن مبدأ إلرساء ة واملعنو املادية انيات ديمقراطيةاإلم
صوصية ا ا مواطن حقوق ترا   .فعلّية
ط تر ال االجتماعية والقوى صية املاب العالقات لتعّدد نتاج و ي املد تمع ا أن كرمون ن ّ ب لقد
للدولة ن املباشر ل
ّ
تدخ دون ّونونه ي الذين ساء وال الرجال ن ّ مع ع(Quermonne, 1986, p. 164)مجتمع مؤكدا
وأن تمع ا ّون ت أساسية عناصر ثالث   :ناك
األول  -  تمع:العنصر ا ات ّ مم من و الظرفية الضاغطة والقوى الطبقات من ّونة املت لية ي ال القوى
ي   .الغر
ي -  الثا السياسية:العنصر   األحزاب
الثالث -  ات:العنصر حّر من به يتمّتع وما   .املواطن
موعات ا أو الدولة من ّون املت السيا تمع وا ي املد تمع ا ن ب التمي ضرورة ع د
ّ
أك كرمون أن كما
خاصة ا بي لط ا يحصل ما عادة ال ضة العر االجتماعية موعة ا من ّون املت
ّ
الك تمع ا ن و العمومية
ية غر الغ تمعات   .ا
ن الرعاية اال  -5 مشةمضام وض بالفئات امل   :جتماعية لل
القديمة ا ال أش الرعاية أنظمة منتظم-س وغ عفوي ل ش باألساس االجتماعية املساعدة عتمد ال
ية املب ديثة ا ا ال أش بالفئات-و ا عل أطلق وال خصوصية فئات لصا ومي ا ل
ّ
للتدخ ونظم قواعد ع
ل
ّ
التدخ من دفة األماملس ديد وال والفقر ش م ال محاولة محاصرة محاولة إ كرامة–س من املواطن كرامة
ن–الدولة ب التمي أو ق التفر ب
ّ
يتطل ة املطلو الرعاية لتحقيق د ا ذا   :و
تة:أوال -  مؤقّ وظيفة االجتماعية   .الرعاية
عّرضوا:ثانيا -  من ومساعدة إنقاذ أجل من ل تدخّ عن ّ ع ظر د كج فالرعاية مستمّرة وظيفة الرعاية
الشغل. وحوادث املرور وحوادث الطبيعية وارث ال مثل ظرفية   ألزمات
فقط تقتصر ا أ الرعاية ذه السل انب ا ولكن وارث ال ذه ة ا احتياطية موارد تمتلك ما وعادة
العمدةع مالحظة خالل من يتّم الفئات ذه حصر وأن الفئات ابيةعض ال باملنطقة املوجودة صوصية ا للفئات
فضاوي    سعد ا
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ية سو ا أو ّ التح بحكم أخرى ع فئة غليب أو لألوضاع تقدير سوء من ذلك ع يطرأ وما ا عل شرف وال
اإلعانات ع توز عند تتكّرر   .مالحظات
ذلك حظنا ال توقد بّي حيث سية التو الثورة عد السيا التوجيه قبضة من اإلعالم تحّرر ا
ّ
ــ ملـ جلّية بصفة
املس يد ا تطل لم ال االجتما الفقر ر مظا من مؤسفة نماذج امليدانية ارات ذهالز تجاه وط واجب اعدة
  .الفئات
حيث تماما مختلف فاألمر سلة مس وظيفة االجتماعية الرعاية طةأّما خر رسم أو تخطيط ع األمر يقوم
) املعوزة من nécessiteusesللفئات بّد ال أي التأجيل تحتمل ال وال عاجال تدخال بالفعل ب
ّ
تتطل ال ولألماكن (
) فع ثمةdiagnostic réelيص ومن ق
ّ
ومدق ة”) وضرورّ أساسية وظائف االجتماعية الرعاية خدمات تصبح
الصنا تمع ديثا ص.ف(”ا س، ب التطّورات)211، من العديد ف محمد حسب عرفت دمات ا ذه و .
و أساسية عناصر سبع ا حصر   :وقد
األول  -  الدائمة:العنصر الوظيفة إ تة املؤقّ الوظيفة من الرعاية وم مف ب.تحّول يتطلّ نظري حسب ذا و
ع التوز ا ع توز وعدم اإلعانات ع
ّ
وتقط االجتماعية الفئات ده ش الذي الوظيفي االختالل ذا ل املراجعة
املواقف من العديد خفي و فيه ا و مش أمرا دائمة وظيفة االجتماعية الرعاية أمر يجعل مّما العادل
و ش الذي االجتما الواقع ألن وراءاإليديولوجية من عنه تكتب ة نظر أي من أغ اإلختالالت من العديد
واإلدارات اتب   .امل
ي -  الثا سّماه:العنصر ما ذلك ع شرف و للمواطن األساسية قوق ا إ الصداقة وم مف من التحّول
الرعاية”الباحث ال”بدولة ا وز ا ل مازال ة الصداقو ية ا معيات ا فإن التحّول ذا رغم   كبولكن
أك -  ا األ من ا مداخل تتلّقى و واإلحاطة واملرافقة املساندة األساسية ا وظيف ي ا العمل بخصوص
الدولية املنظمات من أو الدولة من ا تتلقا وال.مّما ضعيفا دائما ال ا ذا الدولة ل
ّ
تدخ يبقى ذا ول
ا م مطلوب و ما مستوى إ   .يرتقي
يفّسر -  ما و القطاعو شار ان وما ة الضرور ياة ا مرافق سط أ إ واالفتقار الفقر حاالت شار ان الغالب
) ام ,secteur informelال الرس التنموي النمط تراجع ع دليال إال االقتصادية) األزمة يجعل مما
تحقيق ستطع لم الذي تمع ا ذا ل خية التار الثوابت ومن باقية القطاعاتمجتمعنا ن ب امل الت
االجتما الوضع يبقى لذلك صلبة أسس ع مب تنموي نمط ترك ع القدرة عدم التا و االقتصادية
ومتواصل دقيق يص إ حاجة   دائما
الثالث -  االجتما:العنصر اإلصالح إ الفرد إصالح من   .التحّول
ع -  الرا الفئات:العنصر ل شمل شاملة خدمات إسداء محاولة أي األع د ا إ ى األد د ا من التحّول
ذلك يدخل ما ّ ور الباحث قول حد ع الرعاية من حد ى أد تحقق ّ ح خصوصية احتياجات عرف ال
اتجيات املطلو .إطاراإلس املستوى دون األمريظل فإن امليدانية التدخالت بخصوص راإلقصاءأّما مظا ألن ب
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العام الرأي إ ا صو إيصال من ّ ح أحيانا ومحرومة شرة من مازالت ش م الباحث.وال أن يبدو لذلك
ع مرتكزة تنمية نمط عرف لم مجتمع خاصة االجتماعية الرعاية واقع بخصوص اللزوم من أك متفائال
غار  املقابل و ن أم سم عبارة حّد ع املديو الذات وحل ارق ا الدين سندات وارتفاع   .نية
امس -  ا تلبية:العنصر إ ن تاج وا الفقراء من معّينة لفيئات االجتماعية الرعاية تخصيص من التحّول
جميعا ن للمواطن العامة قائق.االحتياجات ا ولكن ا شع تجاه دولة ل مطمح ذلك يبقى ذلك ولكن
أننا د
ّ
تؤك تمعاالجتماعية ا تنظ مجّرد الباحث قول يظل وإنما الطموح من املستوى ذا إ يوما نصل لم
الفقر حاالت من العديد اإلسالمية الدولة عرفت األول اإلسالم د ع ّ وح االجتماعية األزمات من خال
وتقو  العمل إ والدعوة اة الز ما ة بمحار اإلسالمي النظام ا حار وقد صاصة الفرديوا الضم ة
ما   .وا
رعاية:العنصرالسادس -  عن الوحيد املسؤول الدولة أن أي ومي ا القطاع إ األ القطاع من التحّول
ولكّن االجتماعية ماية ا أو للرعاية واملر التام ل رالش
ّ
توف أو تحقق أن الدولة واجب من أن أي ا مواطن
ا ل بالش ينجز لم املطلب االجتماعيةذا املصا تحقيق دون يحول تنظي عقم دائما ناك ألن ملطلوب
مات مسا وضعف التقا إجراءات وطول ن التأم خدمات ضعف ذلك ونالحظ املطلوب ل الش ع
و وفقرا تضّررا األك ات وا للفئات التقدير وضعف االجتماعية الطبقات ن ب ّوة ال تقليص الدولة
األحيانكث  عض يأخذ الذي ومي ا ل
ّ
التدخ من ا رضا عدم عن رومة ا الفئات ّ ع األحيان من
خاصة سنفونية املوجه اإلعالم ا د يز سياسية   .منا
ع -  السا للرعاية:العنصر أن بل الفقراء فئة االقتصارع عدم أي الرعاية دولة إ الفقراء رعاية من التحّول
من أوسع والنفسيةمجاال واالجتماعية املادية م حاجيا إشباع أجل من تمع ا أفراد ل شمل إذ ...ذلك
تنظيماته و واالجتماعية االقتصادية الب ات ّ التغ من العديد عرف التو مجتمعنا أن علم نحن
وأن خارجية وأخرى داخلية قوى بمفعول جاءت ات التغ ذه وأن والثقافية يصلالسياسية لم ذلك مع ه
مجتمع ألنه سليم تنموي نمط إرساء إ حاجياتعد إشباع ع قادر غ التا و ا يصّنع وال اآللة ستورد
ما   .ا
الذات ع مرتكز غ تنموي نمط من انطالقا االجتما األمن مبدأ تحقيق يمكن ال املبدأ ذا من وانطالقا
ق تفرض العاملية الرأسمالية حديديةألن أعرجيودا اختيارا مجتمعنا التنموي االختيار توافق.تجعل الرعاية إن
خدمة ذلك التنظ من بكث لنا حاجة وال ة املطلو قة بالطر إنجازه يجب الذي الواجب أي املسؤولية وم مف
التالية املرتكزات ع شتمل املسؤولية ذه و سياسية   :ألغراض
األول  -  صوصية:املرتكز ا اإلحتياجات ذات للفئات املادية املساعدات مثل العامة   .املساعدة
ي -  الثا االجتماعية:املرتكز   التأمينات
الثالث -  ة:املرتكز شر ال املوارد وتنمية   العمالة
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ع -  الرا ئة:املرتكز الب وحماية ان   اإلس
امس -  ا ّ:املرتكز الط والعالج العامة ة   ال
السادس -  النفسيةال:املرتكز   ة
ع -  السا امل:املرتكز يل   التأ
الثامن -  السلوكية:املرتكز االنحرافات م   تقو
التاسع -  والطفولة:املرتكز األسرة   رعاية
العاشر -  تمع:املرتكز ا وتنظيم ص.التخطيط ص س، ب ،   )23-22(ف
ات ول رومة ا للفئات خارطة برسم وذلك الطبقية الفوارق ة ومحار واألكماسك تضّررا األك ة و املن
( الدولة ) معنوي ص , جمعيات , جما , جماعات , تكتالت شأ ي و و ص.احتياجا س، ب   .)49(خليل،
الGeorge Gurvitchأّما األش أن يرى إذ االجتماعية الب ن و االجتما التآلف ال أش ن ب ّ م فقد
االجتما الواقع مقومات سط أل ونة وامل ل بال املرتبطة الوجود كيفيات مختلف  ,Wimmer, 1942)االجتماعية
p.11)،عي األر من ن ف
ّ
ملؤل األخرى فات التعر عض نجد فات التعر ذه جانب عّرفإ فمثال املا القرن من يات
Helem Wimmerاالجتما”كتابه حل”العمل ع ساعده اجتما ونظام سان اإل دمة علمية قة طر ا بأ
ا بدور القيام حسن ع تمع ا األخرى االجتماعية النظم ساعد و قدراته وتنمية  .Johnson, 1943, p)مشكالته
511).  
الت ذا خالل بحسبمن االجتماعية دمة ا ّ يم ما أن نالحظ ف مقولةWimmerعر يتجاوز منظم عمل ا أ
مع املية ت تكميلية وظيفة تلعب الوقت نفس ف ن ّ مع ي إجرا لنظام خاضعة الغ الظرفية واملساعدة اإلحسان
ا أنتج ال العوامل يص و االجتماعية األزمات محاصرة أجل من األخرى االجتماعية   .النظم
متأثرا ون ي أن يمكن الباحث أن ن أفرزتهوال وما الثانية العاملية رب ا خالل سانية اإل ا عرف ال باملآ
من ذلك ستوجب وما عائ سند بدون أرامل روز و االجتما ش م ال من حاالت ور وظ رمات ل اك وان دمار من
سان اإل قوق العاملي امليثاق ور ظ إ عد فيما أّدى ما و و دولية سم 10إغاثة   .1948د
أن ن االجتماعيةJohnson Arieinح دمة ا أن ن ّ ب إذ السابقة فات التعر عن ا كث يختلف ال ف بتعر ي يأ
تما” و م واحتياجا ناسب ي ش الع من ن ّ مع مستوى إ وصوال م مساعد أجل من للناس تؤّدى نّية م خدمات
تمع. ا متطلبات   مع
كجماعاتFreed blander walterأما أو كحاالت األفراد مساعدة من ن
ّ
تمك االجتماعية دمة ا أن ى ف
والن التكّيف من مستوى إ وظائفللوصول تمارس و م أنفس ع   .(Fred blander, 1967, p. 3)واالعتماد
ا خ تار قديمة بدت وإن و ي الغر الفكر تّصون ا ا يرا كما فات التعر عض إذا مازالتذه ا فإ
اليومي واقعنا من اجتماعية حاالت عن ّ   .ع
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دمة االجتماعية كما  -6 تّصون  الفكر الشرا ا ا   :يرا
مختّصون دمة ا ذه بالعمل قوم و مرن اجتما نظام االجتماعية دمة ا أن شو املنعم عبد يرى
األفراد احتياجات تلبية إ النظام ذا دف النظمو مساعدة إ االجتماعية دمة ا نظام دف كما ماعات وا
كفاءة أك قة بطر م حاجا تحقيق ع األفراد مساندة إطار األخرى ص.1966،شو(االجتماعية ،42(.  
أفرادا الناس مساعدة دف س فّنية خدمة االجتماعية دمة ا أن ى ف عثمان الفّتاح عبد بخصوص أّما
مأو  ورغبا م قدرا حدود ياة ا من أفضل ومستوى م بي إيجابية عالقات لتحقيق ان،جماعات نور و (ف
ص. س،   .)58ب
الطبقات ن ب الفوارق تقليص أجل من التضامن ال أش من ل ش االجتماعية دمة ا أن إ أشار فالباحث
ا أفراد ن ب خاصة حميمّية تخلق ال و حسباالجتماعية وزرعت ش م وال اإلقصاء ر مظا ت حار ا أل تمع
سيد محمد عليه يطلق ما أي الوّدية باألقطاب الزغل اض ر الباحثة ذلك عن ع كما أو إجابية عالقات الباحث
ما كتا ف حسن من ان نور و ن”ف للمسّن االجتماعية القادر "الرعاية كفالة أي االجتما افل لغبالت
نية. ذ أو اجتماعية أو جسمّية أو مالّية قدرة انت سواء   القادر
و و خاصة عناية اإلعاقة وحامل املسن ا ف يح حيث املتوازنة األسرة سمات من سمة و افل الت ومبدأ
النبوي  ديث ا جاء حيث اإلسالم إليه له دعا أسا رعيته”مبدأ عن مسؤول كم
ّ
ل و راع   .1”لكم
ةأّم  الرفا يحّقق اجتما نظام و نة م باألساس االجتماعية دمة ا أن ى ف أحمد كمال أحمد املفكر ا
االجتماعية. االحتياجات تتجاوز اجتماعية ات ّ غ فرض خالل من سان   لإل
بطر ا ع ّ ع ّل ال ثوابت, ع ترتكز ا فإ االجتماعية دمة ا بخصوص فات التعر ت تباي ما اصةوم ا قته
و ة الفكر مرجعياته ع   :بناء
ن:أوال -  اجتماعي ن أخصائي ق طر عن االجتماعية دمة ا نة م   تمارس
توف:ثانيا -  ع تقوم ال متنّوعة وطرق منا ق طر عن دمة ا ذه واملبادئ”تمارس م والف املعرفة
ارات   ”وامل
اجيات:ثالثا -  ل ق مدقّ يص عد عالجّية وأخرى وقائية داف أ ع االجتماعية دمة ا نة م ب ت
حّمودة اج با الدين نور ذلك ع أكد ما حسب أنواع سّتة إ ينقسم يص ال وأن األساسّية
املؤسسات”كتابه ق:و”يص
ّ
واملدق املفّصل العال،الكشف النوع من يص قبل،ال يص ال
ات غ القار،إدخال يص اإلتحاد،ال أو الضم أو التنازل قبل يص   .ال
عا -  ومؤّسسات:را االجتما الدفاع مؤسسة مثل اجتماعية مؤّسسات ا تمارس وظيفة االجتماعية دمة ا
عرضّية ة ثانو وأخرى وأساسية أولية وظيفة وذلك ن املسّن ودور ضانة   ا
                                         
البخاري  1 رواه و نبوي   حديث
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امل:خامسا -  عذه عمل و سان اإل سانية إ ترا ال ا ذا نة امل قيم من بع ي أخال نظام وفق تمارس نة
واملسكن ياة وا األمن حّقه تضمن ال كرامته   صيانة
فئات:سادسا -  دف س الذي ي امليدا التدخل من متنوعة أساليب ع االجتماعية دمة ا نة م ند س
معّينة م.اجتماعية قدر عنو أخالقيا ومسؤولة ا عمل جادة االجتماعية بالعمل املعنية املصا ون ت ا
ن الفعلي   .مستحقيه
7- : س العمل االجتما بات ومقاي
ّ
  متطل
ومسؤول واع عمل و مرحلية وأخرى عاجلة ميدانية الت
ّ
تدخ من ستوجبه وما االجتما العمل أن ّنا ّ ب ا
ّ
ـ ملــ
أن بّد ال ان اجة ا افرضته م أ لعّل ر,
ّ
تتوف أن بد ال أساسية محاور وجود ض يف التنظيم ذا وأن منظما ون ي
وإنجازا تخطيطا العمل ذا يقوم الذي النف ي األخّصا ّ يم ي.ما األخصا تتوفر أن يجب ال الصفات فما
؟   النف
االجتماعي دمة با للقائم صفات خمس ن ب السّيد ف محمد ّ ويم   :ة
األو -  واجتماعية:الصفة صّية   صفات
ومعرفية -  عقلية صفات الثانية   الصفة
الثالثة: -  نيةالصفة م   صفات
عة -  الرا نفسية:الصفة   صفات
امسة -  ا جسمية:الصفة ص.صفات س، ب ،   .)58(ف
واالجتماعية:أوال صّية ال ون،الصفات ي أن االجتماعية دمة ا ع للمشرف األساسية الشروط من
صوصّية ا االحتياجات اب أل حسنة مرافقة أجل من اوي الش مع تفاعل ل ب واإلنصات الناس بحب مطبوعا
مع مستمر وتجاوب تناغم يجعله ما و و قا
ّ
متخل ون ي أن عليه تفرض نته م فأخالقيات ذلك ل إ باإلضافة
سنداملرا بدون أطفال أو ن مسّن انوا سوى م ل   ..فق
فكرة ع ّية مب و الواجبات علم ق
ّ
تتعل و االجتماعية باألخالقيات عليه يطلق فيما السلوك ذا دخل و
و ق ا لفكرة ة املواز لالجتماع”الواجب العليا القيم أو األخالق ارم م
ّ
شري تتج األفعال،ال ّ ع ال القيم
والتصّرفات املسالك تقوم ا و ص.االجتماعية س، ب ،   ).150(ف
ال واالجتماعية صية ال السمات ومن ة التقدير ام باألح عرف ام أح خالل من م تف األخالقيات ذه و
بالردئ واآلخر سن با ذا فينعت ة معيار قيمّية ام أح سقط ال أن النف ي األخّصا ر
ّ
تتوف أن   .يجب
وا:ثانيا دليل و التنظي بالفراغ عرف ما السقوط وعدم التصّرف حسن إن , ومعرفّية عقلّية صفات
االجتماعية دمة ا للمختص ومعر عق ن   .ع
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سليم وظيفي بأداء القيام ع قادرا يجعله ما ذا يكسبه.و الذي و و االجتما التفاعل لغة جّيدا يتقن و ف
ة أيخ ا ل حلوال وطرح املعقدة االجتماعية املسائل تناول العوامل”كيفية ملعرفة املواقف تحليل ع القدرة
املواقف واملتفاعلة ص.املتداخلة س، ب   ).28(خليل،
ا الوطنية والعاملية -8 داف ماية االجتماعية وأ  :املبادئ العامة ل
سية التو ة التجر إ التطّرق يصطقبل ال الفئات إ صوص با ة املوّج االجتماعية ماية ا مجال
االقتصادية املؤسسات من ن ومسرح إعاقات اب وأ ن مسن من خصوصّيا وضعا عرف ال شة ال بالفئات ا عل
الت وقبل أيضا واالجتماعية نية امل ياة ا م إدماج س ت بخصوص ميدانية تدخالت من ذلك ستوجب طّرقوما
ع ّساس ا املوضوع ذا وضع من بّد ال اجتماعيا شا م و ا تنمو اختالال و ش ال ة األولو ذات ات ا إ
الوط التنظالصعيد املتبعة اتجيات واإلس العامة املرجعيات عن نكشف ح والوط العاملي العام إطاره
تقرّ  كما االجتماعية ماية ل األجدر والوطنيةللنظام الدولية املواثيق   .ه
وقائيا نظاما بلورة إ الداعية العاملي املستوى ع اصلة ا االتفاقيات م أ إ البداية ش يجعلنا ذا و
ة شر ال ا م تضّررت ال اطر ا ضد تأمينا الوقت نفس و اطر ا الوقوع الشعوب   .يجنب
أي إ دائما يطرح الذي ةوالسؤال شر ال تجنب وقائية اتجيات إس وضع من االتفاقيات ذه استطاعت مدى
س ومقاي دافا أ ورسم اطر ا من والوقاية ماية ا ع تقتصر ا وظيف أن ل و االجتماعية اآلالم مجّددا الوقوع
أخرى  وظايف ا ل أن أم االجتماعية للتغطية   .مضبوطة
خية للف -8-1   :التضامكر املرجعيات التار
سنة التحديد و عشر التاسع القرن أواخر إ االجتما بالضمان الدو تمام اال تأسست1989يرجع عندما
تقديم نة ال ذه داف أ تمحورت وقد س. بار سية الفر بالعاصمة االجتما ن للتأم الدائمة الوطنية نة ال
ترك أجل من األخرى للدول حات مق ثم االجتماتصورات للضمان س.أنظمة لتكر الدعوات تنامت أملانيا و
دعا إذ التضامن كBismarckمبدأ املش العاملي بالنظام عليه وأطلق عاملي نظام إيجاد ضرورة   .غ
دعا ال ا ذا التوجهRooseveltو نفس   .إ
العالم دول من العديد وخروج األو العاملية رب ا اء ان وماوعند ا مّرت ال األوضاع من كب بإحباط
ور وظ القتالية ات ا ن أزواج وفاة جراء من األرامل سبة وارتفاع للعائالت د شر من سانية إ مآ من فته
ّ
خل
وارتفاع ي النقا العمل ل
ّ
عط و العمال من العديد حقوق وضياع اليتامى عدد وارتفاع اإلعاقات من متنوعة حاالت
ئةمعدال  األو شار وان اعة ا ور وظ الزراعية اصيل ا من العديد فقدان جانب إ البطالة   ...ت
ا أمر ع ة املغلو للشعوب تضمن االجتماعية ماية ل أنظمة خلق آنذاك ستد ة املأسو األوضاع ذه ل
) للعمل العاملية املنظمة تأسست أن انت ف ة املسلو ا حقوق من معّينا العامليةOMTقدرا معية ا ثقت ان ا وع (
سنة االجتما ي1921للضمان والعر خاصة التو مجتمعنا االجتما التضامن ال أش أن ع يدل ذا و
دولية ضغوط تحت ال األش من ل ش مفروضا ون ي أن مكن و داخليا إنتاجا يكن ولم ية غر مرجعيات له عامة
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ملص مراعاة عاملية يمنة م ةلدول استعمار إدارة بل وطنية دولة توجد ال أّنه باعتبار املستعمرة بالبلدان رعاياه ا
القوى  ن مواز   .تتحكم
وليدة وال االجتما للتضامن ية الغر يم املفا تطابق بخصوص امات اإلستف من العديد يطرح ذا و
ض يف ذا و االستعمار ة ف خالل جاعت ا وإ علما خاصة الياتأوضاع ل ن تأم األساسية ا داف أ ون ت أن
تمامات اال خارج موجودين م أ نقل لم إذا الثالثة الدرجة من ن مواطن م اعت الذين ا األ من أك ا املتواجدة
ة القصدير األحياء ور وظ والفقر األمية م عل غلبت ال   .أصال
من عت اطر ا من الوقاية أن من واالتفاقياتوانطالقا املواثيق عّددت فقد سان لإل األساسية قوق ا
ق ا ذا تدعيم إ الداعية الرمادية باألدبيات ا عل يطلق وال عميمهالدولية و   .املشروع
سان اإل قوق العاملي اإلعالن ال ا ذا الصادرة الدولية املواثيق م أ من سم10ولعل الذي1948د
أن ع سنّص واملل التغذية ن تأم إ إضافة أسرته وسالمة ته ّ سالمة يؤّمن ش ع مستوى ق ا فرد ل ل
إرادة عن خارج و ما ل أي البطالة حالة و الشغل وحوادث املرض ن تأم من ة الضرور دمات ا ل و واملسكن
املادة إليه أشارت ما و و سان25الفرد اإل قوق العاملي اإلعالن   .من
الضمان ا يتكّفل اطرال ا بخصوص االتفاقيات من العديد إبرام عرف العالم أن إ اإلشارة من بّد ال كما
  .االجتما
ماية االجتماعية من خالل االتفاقيات الدولية -8-2   :مرجعيا ت ا
عدد:أوال -  الدولية رخصة1919لسنة3االتفاقية املرأة بحق أقّرت االتفاقية ذه و األم بحماية ق تتعلّ
الطبية الرعاية ا حق إ باإلضافة أسابيع ستة تقّدر نائية   است
عدد:ثانيا -  الدولية تك1925لسنة17االتفاقية مروروضرورة حادث إ عّرض الذي العامل بحماية ق ّفلتتعلّ
ب االجتماعية نيةالصناديق امل بحقوقه والتمتع ضرره   .ج
عدد:ثالثا -  الدولية ا1925لسنة18االتفاقية ج وضرورة نية امل األمراض بحصر ق   تتعلّ
عا -  عدد:را الدولية بخصوص1925لسنة19االتفاقية األجانب والعمال ن ي لّ ا العمال ن ب باملساواة ق تتعلّ
ا الشغل عددحوادث االتفاقية عليه نّصت السنة17ل نفس   .من
ع -  بل االتفاقية ذه نود ب العمل ر ّ ي ما س تو ة االستعمار املمارسات نجد لم الواقع أرض ع ولكن
حركة شطت و الفقر أحزمة رت فظ االجتماعية الطبقات ن و ات ا ن ب كب تفاوت ر ظ ذلك من العكس
املدن إ وح اال رت ظ ال ى   الك
القوى -  طرف من مفتعلة سانية ارإ إظ ا يراد وقتية مسكنات مجّرد جاءت ا أ ع ذا و ة القصدير األحياء
من تل ا ية يب ما حول ا الضعيف م الف مستوى ذلك ن مستغل ا ل ا األ ن ليطم ة االستعمار
وجوده ّ تر اتجيات   إس
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ع:خامسا -  يجدي1927لسنة24دداالتفاقية لم بدوره ذا و الفال القطاع املرض ع ن بالتأم وتتعلق
جاءت االتفاقيات ذه ف ة استعمار إدارة بل وطنية إدارة أصال توجد ال ألنه وطنية إرادة بفعل يكن ولم نفعا
وال اإليطالية اليات وا ن املعمر ملصا خدمة جاءت التا و استعماري   .وديةمناخ
عدد:سادسا -  عدد35االتفاقية سبة1933لسنة36واالتفاقية بال الشيخوخة ع اإللزامي ن بالتأم وتتعلق
ّرة ا ن وامل والتجارة الصنا القطاع   .لألجراء
آنذاك ّدي امل االجتما بالواقع ا ومقارن االتفاقيات ذه بنود املتأّمل وإن ما تبلغ لم ا أ مطلوبيدرك
لة
ّ
معط انت ال الوطنية القوى ا ف شارك لم التا و ة االستعمار ة الف خالل ثقت ان أّوال ا باعتبارأ اجتماعيا ا م
الوط س ا ا ف غّيب التا   .و
اليات ا من ا أغل معينة فئات و ن ّ مع بظرف مرتبطة وأحيانا جزئية مسائل ت عا ذلك إ وإضافة
ساالستعما ول االجتما الواقع ملستجدات طبقا ر التطو د مز إ حاجة االتفاقيات ذه ف التا و ن واملعمر ة ر
اإلرادات الطاقات ا ف شارك أن ط ش و أخرى إ زمنية ة ف ومن آخر إ بلد من خاصة إيديولوجية ات لتوج طبقا
املوا تتم ال وأن مستورة قرارات ون ت ال وأن سياسيةالوطنية أو اقتصادية ضغوط تحت ا عل ديدفقة أي تحت أو
أخرى ونوايا داف بأ لكن خيا تار حصل ما و و معنوي أو   مادي
ا نظر من االتفاقيات عض طّورت ة التجار واملعامالت اإلنتاج ية ب اكمات ال من العديد حصول فمع
االتفاقيات ذه ن ب من ونجد االجتماعية ماية   :ل
عدد:أّوال الدول1952لسنة102االتفاقية ل ا م تل االجتماعية ماية ا مستوى تجديد إ دف وال
االجتماعية ا نا و االقتصادية ا ا توج اختالف   .ع
أنواع ثالث ن بتأم م تل أن ا عل املوقعة الدول ع طت اش ا أ االتفاقية ذه ديد منوا اطر ا من
ن البطالةب ع ن التأم مثل الشعوب ا ل تتعّرض ال اطر ا م   .أ
التبعية جّراء من حاسمة خية تار بمنعرجات تمّر ا اقتصاديا ألن الدول من العديد يتحقق لم املبدأ ذا و
العالم اقتصاديات ع ينة امل االقتصادية القوى طرف من ايد امل   ...واالستغالل
ا م تحقق ما التنميةأما أنماط ألن ا إنتظارا مع يتطابق وال العاملة القوى ير وال اف وغ جزئيا ان ف
دون االقتصادي...حالت التبادل شروط واختالل املتواضعة املالية انيات واإلم وصصة ا سق وارتفاع املعوّجة
داف األ   .تحقيق
ا االتفاقيات جاء ما بتطبيق ام االل أن ع يدل ذا او و مش يبقى ا عل املوقعة الدول طرف من لدولية
ى الك للدول إرضاء مجرد ان الدول عض طرف من ا عل اإلمضاء بأن شك جعلنا و لة ز سب فب حصل وإن فيه
من مراقبة لتصبح ا عل للتوقيع الدول انجرار ت أف ا أل االتفاقيات ذه من ستفيد وال اقتصاديا يمنة امل
  .اطرف
االتفاقية حّددته ال اطر ا من ي الثا النوع حوادث1952لسنة102أما ضد الشيخوخة ع ن التأم و
نية امل واألمراض   .الشغل
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املعاينات خالل من ولكن ذا يومنا إ أساسيا مرجعا عت مازالت االتفاقية ذه مبادئ أم يرى من ناك ف
ومقد مثال ن املسن لدور باعتبارامليدانية جّدا دودة با االتفاقية نتائج ع يحكم ا ر ش املعوزة العائلة تتقاضاه ارما
الفئات ذه ا تواج ال التحديات مستوى إ ترتقي ال ا توفر ال اإلحاطة أدوات ل و واملساندة ماية ا مستوى أن
البطا ن تأم عن باقتناع م
ّ
ل نت أن مثال يمكن فال منعدمة نقل لم فالدراساتإن ن للمسن املة رعاية وعن   لة
وإن الرعاية دور م ل تتفطن ولم عائ سند غ ن ول ا ن املسن من العديد ناك أن ت تث االجتماعية
ي ا الس ّرم ال سبة بارتفاع ت ّ تم ظرفية م لإلحاطة تكفي ال ا يعا اس فطاقة م ألعداد   .تفطنت
ا ع ن التأم بخصوص خطورةأما يقل ال فاألمر االقتصادية املؤسسات من ن للمسرح سبة بال خاصة لبطالة
ش املع مستوى مخاطر من ذلك عن ينجر وما واألبناء الزوجة إ تعّداه س األزمة فإن العمل من األب حرم إذا ألنه
  .اليومي
بأج تلقي مزمنة حالة ف ا م روج ا يصعب مؤملة رة ظا أصبحت امشيةفالبطالة ال ع ة كب يال
م يجعل الذي ل الش ع ن العاطل أوضاع يؤّمن أن ع قادر تنموي نمط ع مجتمعنا نقف فلم االجتماعية
ال االقتصادية السياسة ع عبء أصبحت املعطلة الطاقات ذه ف والنفسية االجتماعية م مح تجاوز ع ن قادر
ا ل املش ذا ل مخرج إيجاد عن ازت أرق الذي   .الجتما
متالحقة تمّربأزمات ا نفس االجتماعية الصناديق ألن النقائص من والعديد ش مازال املرض ع ن التأم كذلك
ان امل املرض ع ن التأم مبدأ   .وتضع
ية للعملاالتفاقيات ا -9   :لصادرة عن املنظمة العر
الدول عن الصادرة االتفاقيات أن القول صدرتيمكن ال بتلك مقارنة كب بتأخ حدثت قية اإلفر أو ية العر
عدما باالستقالل قية واإلفر ية العر الدول حداثة إ ذلك يرجع ما ور العاملية املنظمات ل ش ي الغر تمع ا عن
إراد خارج اتفاقيات عن ديث ا يمكن ال إنه بل ( وطنية سيادة ) وطنية إرادة إ تفتقد يةانت العر العمل منظمة ة
الدولية االتفاقيات ات بتوج متأثرة األحيان من كث ا بدور انت   .وال
نجد املنظمة ذه عن الصادرة االتفاقيات إ الرجوع   :و
لسنة:أوال العاملة اليد بنقل اصة ا ية العر تقلون:1967االتفاقية ي الذين للعمال االتفاقية ذه أقّرت وقد
وإن ولكن األصليون العمال به يتمتع الذي املستوى بنفس االجتما ن بالتأم التمّتع مشروعية ية العر األقطار داخل
ر امل بدول العمالية األوضاع بخصوص التدقيق د مز إ تحتاج مازالت ا فإ االتفاقية ذه ع الدول صادقت
يةك العر الدول ن ب اعات ال عض فإن أحيانا–ذلك ا ل ر ّ م ال ا–وال العمال أوضاع ع سلبا تنعكس قد
ن ب أو طرد من العمال عّرض وما يا ولي س تو ن ب نات الثمان بداية حدث مثلما ماية ا س مقاي ل ب فتعصف
طرد من العراقيون العمال له عّرض وما والعراق ليجمصر ا بأزمة عرف  :ما
وسياسية إقليمية بحساسيات ارتبطت ا أل لة طو ملّدة ة صا غ ية العر االتفاقيات بنود ون ت ما ا كث لذلك
 .معينة
ّ
حال تجد ولم مفتوحة م ح سر ملفات مازالت العمال من   .فالعديد
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سنة:ثانيا الصادرة ية العر االت:1971االتفاقية ذه ديد لوا
ّ
التدخ من أنواع ثمانية حّددت ا أ فاقية
و   :االجتما
الشغل -  حوادث ن   تأم
املرض -  ضد ن   التأم
والوضع -  مل ا ن   تأم
ز -  ال ضد ن   التأم
الشيخوخة -  ن   تأم
الوفاة -  ضد ن   التأم
البطالة -  ضد ن   التأم
االجتماعية -  املنافع ن  تأم
أن املكثفة البنود ذه خالل من نالحظه ما جبإن و مشروعة كمطالب ة كب طموحات ع ت إنب االتفاقية
ا عميم و ا بإنجاز ام االل ا عل املوقعة الدول وتطالب االجتماعية العدالة لتحقيق ا تحقيق ع منذ،العمل لكن
تطبيقا مستوى أن نالحظ ن التأم صناديق ل
ّ
تدخ ات ومستو االجتماعية األحداث قراءة خالل ومن الوقت اذلك
جدا ضعيفا   .مازال
وارتفاع وصصة ا تنامي ومع ا وتنوع ا معّدال ارتفاع ومع البطالة ضد ن التأم عن نتحّدث عندما فمثال
التخفيض األقل ع أو ا عل للقضاء ال ا ذا نا وط مشروع ع نقف لم االقتصادي ح سر ال معدالت
للعاط سلة مس منحا إسناد ح أو ا سب نمن و التصورات ن ب كب فرق ناك التا و عمل فرصة إيجاد ح ن ل
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